



   고용노동부, 「정부입증책임제」 도입(2019. 4. 3.)
○  기업 경영의 어려운 여건을 없애고 신산업·혁신성장 등을 지원하기 위하여 고용노동행정 
규제 전반에 걸쳐 ‘정부입증책임제’를 전면 도입
○  지난 3월 29일 ‘규제혁신심의회’에서 작년(’18년) 기업에서 건의된 사항을 다시 한 번 정부
입증책임 방식으로 심의하여 16건의 규제를 개선하기로 의결
○  16건의 개선과제는 올해 안에 정비하되, 예산 소요 및 시스템 구축 등이 필요한 과제는 
2020년까지 개선할 계획
○  주요 개선과제
건의과제명 (건의내용) 심의 결과 (수용)
외국인근로자 고용에 대한 체계적인 시스템 마련
-  외국인 부적응·이탈 방지등을 위해 회사의 정보를 외국인노동
자 고용기관에 제출토록 하거나, 회사의 근로조건 및 근로환경
(숙소) 등을 사전에 외국인에 제공할 수 있도록 고용업무를 총
괄하는 기관 및 원스톱 시스템 마련
<수용>
• 고용센터에 신청한 정보가 고용정보원, 인력공단 등 관련기관
에 공유되어 신청부터 발급까지 원스톱으로 행정 처리 중 (법무
부와 일원화 시스템 연계, ’14년~)
*  외국인 근로환경(숙소) 정보 제공을 위해 고용허가신청 시 의무 
부과(’18.4월)
• 한편, 사업장 정보 제공 확대 방안을 마련하여 법령 개정 추진
(’19년, 시행규칙 개정)
외국인노동자 쿼터제 개선
- 섬유업종(3D산업) 외국인노동자 고용 허용인원 20% 상향
<수용>
• ’19년부터 섬유업종의 인력부족 등을 고려하여 별도 실태조사
를 거쳐 외국인노동자 고용허용인원 20% 상향 적용 중
중앙-지방 일자리사업 중복 해소를 위한 일모아시스템 개선
-  일모아시스템에 지자체가 일자리사업인지를 확인 할 수 있도
록 하여, 일자리사업 관리를 보다 용이하게 할 수 있도록 지원
<수용>
• ’18년부터 지자체가 수행하는 일자리사업 목록을 확정, 각 지자
체에 공유하여 일자리사업인지를 지자체가 사전에 확인하고 관
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청년내일채움공제 지원금 신청주기 변경
-  최초1회 신청 후 신분상 변동이 없을 경우에는 추가 신청 없
이 지원
<일부수용(대안마련)>
• 재직 및 임금요건 등을 확인하기 위해 주기적인 신청 절차는 
필요
* 지원금 신청시 1인 20만원 기업 지원
• 다만, 기업부담 완화를 위해 제출 서류 간소화(‘19년), 온라인 시
스템 마련 추진(20년~) 등 개선
   중소벤처기업부, 「중소기업 일자리평가」 확대(2019. 5. 31.)
○  일자리를 창출하고 일자리 질 개선에 투자하는 중소기업을 지원하기 위해 ‘중소기업 일자리
평가’를 올해 하반기부터 확대 적용
-  일자리를 국정운영의 최우선으로 하는 일자리정부의 정책방향에 맞추어 정부지원체계를 
일자리 중심으로 재설계
○  고용창출 성과가 높은 ‘일자리 양 우수기업’, 사업주-근로자 간 성과 공유기업, 근로시간 단
축기업 등 ‘일자리 질 우수기업’은 일자리평가에서 고득점하여 중기부 지원사업 선정평가 
시 우대 지원
- 평가항목: 일자리 양(70점), 일자리 질(30점), 법령준수(감점)
구 분 평가항목





▲미래성과공유 협약 ▲성과급 지급
▲임금수준 상승 ▲우리사주제도 운영








고용법령 위반 (-20점) ▲고액·상습 임금체불 ▲중대재해 발생 사업장
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○ 일자리평가로 우대 선정된 중소기업의 일자리 창출 성과(R&D 13개 사업)
기업 당 일자리 창출 ’`16년말 대비 ’`17년말 ’`17년말 대비 ’`18년말
우대 지원기업 +10.7명 +3.8명
* R&D 13개 사업 전체 선정기업의 기업 당 일자리 창출: (`17) 2.8명 → (`18) 1.8명
   고용노동부, 「청년구직활동지원금」 상반기 지원 인원 확대(2019. 5. 10.)
○  청년구직활동지원금*의 2019년 상반기 지원 인원을 늘리고, 이에 따라 5월부터 접수 등 일
정 조정
*  청년구직활동지원금: 졸업·중퇴 후 2년 이내, 기준중위소득 120% 이하인 미취업 청년
(만 18~34세)의 자기 주도적인 구직활동 지원
○  5월 중 상반기 공개채용이 마무리된 후에도 청년들의 호응이 높아 하반기 지원 인원 중 일
부를 상반기에 배정
-  3~4월 동안 우선순위 때문에 지원받지 모한 청년들에게도 참여 기회가 늘어날 것으로 
기대
-  5월 신청부터 선정 및 예비교육 인원이 늘어날 것으로 예상하여 매월 20일에 신청을 마
감하고, 다음 월 10일에 결과 발표 예정
   고용노동부, 「2019년 일자리사업 평가 결과 및 개선방안」 마련(2019. 5. 7.)
○  2019년 기준 170개, 22조 9천억 원의 규모로 운영하고 있는 중앙 정부 전체 일자리사업의 
2017~2018년 성과를 평가하여 「2019년 일자리사업 평가 결과 및 개선방안」 마련
-  내년부터는 일자리사업별 핵심 지표와 핵심 지표의 최소 성과 기준을 설정하여, 이를 달
성하지 못하면 사업 폐지 또는 강도 높은 사업 재설계 추진
-  또한 성과가 부진한 직접일자리사업은 일몰제를 도입하고, 신규 직접일자리사업도 한시 
1912019년 6월
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사업으로 추진한 뒤에 성과에 따라 계속할지 여부 결정
○ 통·폐합 등 일자리사업 정비 주요 내역





▲ (문제점) 취업률 0.4로 성과 극히 저조






▲  (문제점) 취업률 22.4%, 6개월 고용유지율 22.2%로 성과 저조




▲  (문제점) 금전지원방식(융자, 직접지원) 외 두 사업의 내용이 동일





▲  (문제점) 사업대상 특정(장년) 외에는 두 사업의 지원내용이 동일





▲  (문제점) 제대 이전에는 국방부, 제대 이후에는 보훈처에서 동일한 서비스
를 제공하면서, 참여자 정보 연계 미비







▲ (문제점)  ① 취업률 8.5%, 성과 저조 
②  여성경제활동촉진(여가부·고용부)사업과 사업대상·지원
내용 중복




Ⅱ.  통계 
◈ 2019년 4월 고용동향
   경제활동인구는 전년동월대비 25.5만 명 증가, 비경제활동인구는 6.7만 명 증가, 취업자 
수는 17.1만 명 증가, 실업자는 8.4만 명 증가
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<표 1> 주요 고용지표
(단위: 천명, %, %p, 전년동월대비) 
2018. 4
2019. 3 2019. 4
증감 증감 증감률 증감 증감률
15세 이상 인구 44,122 44,409 309 0.7 44,444 322 0.7
경제활동인구 28,029 28,002 190 0.7 28,284 255 0.9
취업자
전체 16,093 16,408 119 0.7 16,160 67 0.4
남자 26,868 26,805 250 0.9 27,038 171 0.6
여자 15,391 15,363 100 0.7 15,420 29 0.2
상용근로자 11,477 11,442 150 1.3 11,619 142 1.2
임시근로자 13,677 14,102 423 3.1 14,001 324 2.4
일용근로자 4,920 4,704 -114 -2.4 4,876 -45 -0.9
고용원 있는 자영업자 1,446 1,384 -29 -2.1 1,425 -21 -1.4
고용원 없는 자영업자 1,637 1,592 -70 -4.2 1,567 -70 -4.3
무급가족종사자 4,059 4,015 59 1.5 4,088 28 0.7
실업자
전체 1,129 1,008 -18 -1.8 1,083 -46 -4.1
남자 1,161 1,197 -60 -4.8 1,245 84 7.2
여자 682 710 -32 -4.3 747 65 9.5
<표 계속>
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비경제활동인구 479 487 -28 -5.4 498 19 4.1
주: 표에 수록된 수치는 반올림 계산 등으로 전체 수치와 표내의 합계가 일치하지 않을 수 있음.
자료: 통계청. 2019년 4월 고용동향, 경제활동인구조사 원자료.
   2019년 4월 경제활동참가율은 63.6%로 전년동월대비 0.1%p 증가, 15~64세 고용률
(OECD비교기준)은 66.5%로 전년동월대비 0.1%p 하락, 실업률은 4.4%로 전년동월대비 
0.3%p 상승
[그림 2] 경제활동참가율, 고용률, 실업률
(단위: %)





65.9 65.8 66.2 66.5
63.1 63.662.361.9






경제활동참가율(%) 15~64세 고용률(%) 실업률(%)
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[그림 3] 15~29세 경제활동참가율, 고용률, 실업률
(단위: %)
















15~29세 경제활동참가율(%) 15~29세 고용률(%) 15~29세 실업률(%)
<표 2> 연령계층별 고용지표
 (단위: 천명, %, %p, 전년동월대비)






전체 63.5 63.1 0.0p 63.6 0.1p
15~19세 7.6 8.5 -0.1p 8.9 1.3p
20~24세 49.2 49.5 -0.5p 49.9 0.7p
25~29세 77.3 77 -0.4p 77.2 -0.1p
30~39세 78.9 78.4 0.0p 79 0.1p
40~49세 81.2 79.9 -1.0p 80.2 -1.0p
50~59세 77.7 77.2 0.5p 77.7 0.0p
60세이상 41.8 41.8 1.0p 42.9 1.1p
<표 계속>
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고용률
전체 60.9 60.4 0.2p 60.8 -0.1p
15~19세 6.8 7.7 0.1p 8.1 1.3p
20~24세 43.8 42.9 -0.3p 42.9 -0.9p
25~29세 69.2 69.7 0.4p 69.1 -0.1p
30~39세 76 75.5 0.0p 75.8 -0.2p
40~49세 79 78 -0.6p 78.2 -0.8p
50~59세 75.7 74.9 0.4p 75.5 -0.2p
60세이상 40.6 40.4 1.2p 41.6 1.0p
실업률
전체 4.1 4.3 -0.2p 4.4  0.3p
15~19세 10.3 10.2 -1.4p 8.6 -1.7p
20~24세 11.0 13.3 -0.3p 13.9  2.9p
25~29세 10.5 9.5 -1.0p 10.4 -0.1p
30~39세 3.7 3.7  0.0p 4.0  0.3p
40~49세 2.7 2.5 -0.3p 2.5 -0.2p
50~59세 2.6 3.0  0.2p 2.9  0.3p
60세이상 2.7 3.2 -0.6p 3.0  0.3p
주: 표에 수록된 수치는 반올림 계산 등으로 전체 수치와 표내의 합계가 일치하지 않을 수 있음.
자료: 통계청. 2019년 4월 고용동향, 경제활동인구조사 원자료.  
(작성: 이지은 한국직업능력개발원 전문연구원)
